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Izvod:  U ovim istraživanjima ispitivan je hemijski sastav kukuruza i soje i 
njihovih smeša u postrnoj setvi. Smeše imaju ujednačeniji hemijski sastav u odnosu na 
čist usev kukuruza i soje. Smeše kukuruza i soje su imale veći sadržaj proteina, masti, 
fosfora, kalcijima i magnezijuma u odnosu na čist usev kukuruza. Količine hranljivih 
materija u smešama kukuruza i soje predstavljaju dobru voluminoznu hranu za ishranu 
preživara. 




U našim agroekološkim uslovima u nizijskom području Srbije proizvodnja 
voluminozne hrane u postrnoj setvi može imati znatno veći značaj. Proizvodnja zrna 
kukuruza u postrnoj setvi je moguća, ali je korišćenje cele biljke i njeno konzervisanje 
siliranjem pogodniji način iskorišćavanja (Terzić i sar. 2014).  Bekrić i sar. (2000), 
ističu nepovoljnu stukturu setve u ratarstvu i nedovoljnu proizvodnju proteinskih 
hraniva i smatraju da treba raditi na otklanjanju proteinskog deficita. To se pre svega 
odnosi na značajnije povećanje površina pod sojom, kulturom koja je komplementarna 
sa kukuruzom kako agrotehnički tako i nutritivno. Združenom setvom kukuruza sa 
sojom u postrnoj setvi postižu se veći prinosi po jedinici površine i pri tome se dobije 
biomasa smeše sa povoljnijim odnosom proteina i energije (Terzić 2001; Terzić i sar. 
2014)  i biomasa koju  je moguće konzervisati siliranjem (Dinić i sar. 1999). Rezultati 
koji su dobili Dinić i sar. (2011) u nizijskom području na individualnim gazdinstvima u 
ishrani goveda ukazuju na manjak proteina u obroku. Neizbalansirani obrok povećava 
učešće cene obroka u troškovima i cenu koštanja mleka. U cilju pravilnog  balansiranja 
hranljivih materija u obroku, važno je poznavati hemisjki sastav hraniva.  Cilj ovog rada 
je  da se utvrdi hemijski sastav  združenih useva kukuruza i soje u postrnoj setvi. 
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U cilju realizacije ovih istraživanja postavljen je ogled na oglednom polju 
Instituta za  krmno bilje Kruševac. Setva ogleda je obavljena 24. jula u prvoj godini i 
15. jula u drugoj godini. Nakon predsetvene pripreme, obavljena je  ručna setva 
kukuruza ZP-196 (Zea mays L.), soje - Danica (Glycine hispida Max.). Setva kukuruza 
je obavljena na međurednom odstojanju od 40 cm, a setva soje  na međurednom 
odstojanju od 20 cm.  Planirana gustina kukuruza u čistom usevu iznosila je 100.000,  a 
soje 800.000 biljaka po hektaru. Formiranje združenog useva kukuruza i soje obavljeno 
je  redukcijom gustine biljaka obe vrste  za 1/2 u odnosu na čiste useve. Setva je 
obavljena u istim i naizmeničnim redovima. Uzorci biomase uzeti su za određivanje 
prinosa suve materije i  hemijskih analiza. Hemijskom analizom čistih useva nisu 
utvrđene razlike u hemijskom sastavu u zavisnosti od načina setve. Količine hranljivih 
materija u smešama obračunata je na osnovu hemijskog sastava pojedinačnih vrsta i 
njihovog težinskog učešća u smeši. 
 
Rezultati istraživanja i diskusija 
 
Proizvodnjom kabaste stočne hrane treba da se obezbedi visok prinos i dobar 
kvalitet. Biološka vrednost krme uslovljena je pre svega udelom sirovih proteina (SP), 
kao jednog od najvažnijih parametara kvaliteta stočne hrane.  
 
Tab. 1. Hemijski sastav kukuruza i soje i njihovih smeša u prvoj godini (gkg-1SM) 













P K Ca Mg 
Kukuruz 
Corn 
80,3 321,5 16,7 511,1 70,4 2,8 12,4 3,9 4,2 
Soja 
Soybean 
187,7 263,9 30,2 421,7 96,5 3,6 11,4 12,8 7,1 
Kukuru –soja 
Corn-soybean 
136,3 291,5 23,8 464,4 84,0 3,2 11,9 8,6 5,7 
Kukuruz + soja 
Corn -soybean 
139,5 289,7 24,5 461,7 84,8 3,3 11,9 8,8 5,8 
Legenda: -setva u naizmeničnim redovima; + setva u istom redu;  
Legend: sowing in alternate rows; + sowing in the same row 
 
U prvoj godini istraživanja ustanovljeno je da je soja u odnosu na kukuruz imala 
više SP (187,7:80,3 gkg-1SM), a takođe i smeše su imale više SP (136,3 i 139,5 gkg-
1SM) u odnosu na kukuruz (tab.1). Ove činjenice ukazuju da je biomasa soje proteinsko 
hranivo, a biomasa kukuruza energetsko. 
Bez obzira što sirova celuloza (SC) smanjuje hranljivu vrednost ona je 
neophodna u ishrani preživara u određenom procentu, jer pospešuje razvoj mikroflore 
buraga i održava povoljan pH buraga. Sadržaj SC  kretao se u granicama od 263,9 (soja) 
do 321,5  gkg-1SM (kukuruz). Sadržaj sirovih masti u biomasi soje je  znatno veći 
(30,2:16,7 gkg-1 SM) u odnosu na krukuruz, što je rezultat većeg udela masti u zrnu soje 
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u odnosu na kukuruz. Veći sadržaj sirovih masti u biomasi soje je doprineo da i smeše 
imaju znatno veći sadržaj sirovih masti (23,8 i 24,5 gkg-1SM).  
U drugoj godini najveći sadržaj SP (204,0 gkg-1SM) je ustanovljen u biomasi 
soje, što je više u odnosu na prvu godinu (187,7 gkg-1SM). Ovako visoka koncetracija 
SP u soji rezultat je velikog udela zrna (27,9%) i visoke koncetracije SP u zrnu (422,4 
gkg-1SM). Koncetracija SP u kukuruzu je znatno manja i iznosi 91,1 gkg-1SM, ali viša u 
odnosu na prvu godinu (tab. 1). Najmanje SC u drugoj godini istraživanja imala je soja 
261,6 gkg-1SM, dok je  kukuruz imao nešto veći sadržaj SC (288,2  gkg-1SM).  
 
Tab. 2. Hemijski sastav kukuruza i soje i njihovih smeša u drugoj godini   (gkg-1SM) 













P K Ca Mg 
Kukuruz 
Corn 
91,1 288,2 23,8 527,4 69,5 2,5 9,5 2,3 3,6 
Soja 
Soybean 
204,0 261,6 42,6 409,9 81,9 3,1 9,2 10,4 6,4 
Kukuru –soja 
Corn-soybean 
149,3 274,8 33,5 466,8 75,9 2,8 9,3 6,5 5,1 
Kukuruz + soja 
Corn -oybean 
151,8 273,9 33,9 464,3 76,2 2,8 9,3 6,6 5,1 
 
Sadržaj sirove masti u drugoj godini je skoro dva puta manji u biomasi kukuruza 
(23,8:42,6 gkg-1SM) u odnosu na biomasu soje.  
Soja je u obe godine istraživanja imala najveći sadržaj SP (187,7 i 204,0 gkg-
1SM) što je uticalo da soja ima prosečno (tab. 3) najveći sadržaj SP (195,9 gkg-1SM). 
Sadržaj SP u suvoj materiji soje je u saglasnostima sa rezultatima koje su dobili 
Kolarski i sar. (1988),  gde je ustanovljeno 20,61%. 
Kukuruz je ostvario najmanji prosečan sadržaj SP (85,7 gkg-1SM). Hemijski 
sastav cele biljke kukuruza u ovim istraživanjima je sličan hemijskom sastavu hibrida 
kukuruza ZPSC-346 u fazi mlečne zrelosti zrna koje navodi Pejić (1994), zatim, Dinić i 
sar. (1999). Na osnovu podataka možemo zapaziti da smeše imaju prosečno 
ujednačeniji hemijski sastav u odnosu na čiste useve.  
 
Tab. 3 Prosečan hem.sastav kukuruza i soje i njihovih smeša za dve godine  (gkg-1SM) 













P K Ca Mg 
Kukuruz 
Corn 
85,7 304,9 20,3 519,3 70,0 2,7 11,0 3,1 3,9 
Soja 
Soybean 
195,9 262,8 36,4 415,8 89,2 3,4 10,3 11,6 6,8 
Kukuru –soja 
Corn-soybean 
142,8 283,2 28,7 465,6 80,0 3,0 10,6 7,6 5,4 
Kukuruz + soja 
Corn -oybean 
145,7 281,8 29,2 463,0 80,5 3,1 10,6 7,7 5,5 
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Količina SP se kretala u granicama od 136,6 do 151,8 gkg-1SM. Veći sadržaj SP u 
smešama sejanim u istom redu je posledica većeg prosečnog relativnog učešća 
leguminoza u prinosu u ovom načinu setve. Slične rezultate o sadržaju SP u silomasi 
kukuruza i soje (147,5gkg-1) navode i Dinić i sar. (1999).  Autori dalje ističu da 
navedena količina SP u silomasi predstavlja dobru voluminoznu hranu za ishranu 
preživara. 
Sadržaj SC soje 262,5 gkg-1 je u saglasnosti sa podacima koje navode 
Stjepanović i sar. (1988). Autori napominju da sadržaj SC opada od 31,09% u fazi 
obrazovanja mahuna do 26,93% u fazi obrazovanja zrna.      
Najveći prosečan sadržaj sirove masti imala je soja 36,4 gkg-1SM. Najveći 
prosečan sadržaj sirove masti soje uslovljen je većim sadržajem sirove masti kod soje u 
obe godine istraživanja, a posebno u drugoj godini 42,6 gkg-1SM, što je posledica  
većeg učešća zrna u biomasi u drugoj u odnosu na prvu godinu i visoke koncetracije 
masti u zrnu (170,0 gkg-1SM). 
Sadržaj BEM-a je najveća u biomasi kukuruza, manji u smešama, a najmanji je u 
čistoj biomasi soje (tab. 3). 
Količina sirovog pepela je ujednačena po vrstama. Prosečan sadržaj Ca u 
ispitivanim vrstama se dosta razlikuje. Kretao se u granicama od 3,1 gkg-1SM (kukuruz) 
do 11,6 gkg-1SM (soja). Koncentracija Ca u biomasi soje (11,6 i smešama soje i 
kukuruza od 7,6 i 7,7 gkg-1SM) zadovoljavaju potrebe krava muzara od zasušenja do 
rane laktacije (Đorđević i sar. 2009). Marten (1984) smatra da je veća količina Ca u 
leguminoza najkritičnije odstupanje u ishrani životinja. Međutim, višak Ca obično nije 
škodlliv kada je snabdevanje P dovoljno. Uz odgovarajuću količinu P u hrani preživari 
mogu tolerisati odnos Ca : P i do 7 : 1  (NRC,  1985). Posmatrajući rezultate naših 
istraživanja možemo primetiti da taj odnos Ca : P  čak i kod soje koja sadrži najviše Ca  
nije veći od  7:1, mada je uobičajena preporuka za krave u laktaciji 1,5-2,0 : 1,0,  što 
ukazuje da je taj odnos povoljniji kod smeša nego kod soje. 
Sve vrste su imale veću količinu Mg od 2 gkg-1, što je po Allen-u i Robinson-u 




U postrnoj setvi je moguće proizvesti kvalitetnu kabastu hranu. Hemijski sastav čistih 
useva se razlikuje, dok smeše imaju ujednačeniji hemijski sastva u odnosu na čiste 
useve.  
Soja je ostvarila znatno veći sadržaj sirovh proteina  (195,9 gkg-1SM) od kukuruza (85,7 
gkg-1SM). Najveći sadržaj BEM-a i K je ustanovljen kod kukuruza (527,4 i  9,5 gkg-
1SM). Kod soje je  utvrđen veći sadržaj pepela, P, Ca i Mg.  
Količina hranljivih materija u smešama kukuruza i soje predstavlja dobru voluminoznu 




Istraživanja u ovom radu su deo projekta TR 31057 koji finansira Ministarstvo za 
prosvetu,  nauku i tehnološki razvoj 
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CHEMICAL COMPOSITION OF CORN AND SOYBEAN AS MIXED 
CROPS IN DOUBLE CROPPING 
 
Dragan Terzić1, Bora Dinić1, Rade Stanisavljević2, Ranko Koprivica3,Jasmina 
Milenković,1 Tanja Vasić1, Jasmina Knežević4  
 
Abstract: In this study, the chemical composition of mixed crops of corn and 
soybeans in double cropping was investigated. Mixtures have uniform chemical 
composition in relation to the pure corn and soybeancrops. Mixtures of corn and 
soybean have resulted in higher content of protein, fat, phosphorus, calcium and 
magnesium compared to the pure corncrop. The quantity of nutrients in corn and 
soybean mixturemakes it a good forage for nutritionof ruminants. 
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